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ABSTRAK 
Persaingan nasional yang terjadi saat ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat 
diantara para pelaku bisnis nasional. Hal ini membuat para pelaku bisnis sadar akan 
pentingnya menjaga keunggulan dalam bersaing agar dapat bertahan dan bahkan  terus 
berkembang. Hal tersebut mendorong Rumah  Sakit Annisa  yang merupakan salah satu 
rumah sakit swasta yang bergerak dibidang kesehatan untuk mencari faktor-faktor apa saja 
yang menjadi penentu agar dapat bertahan dan berkembang diantara competitor yang ada. 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu, faktor-faktor apa saja yang menjadi 
penentu  dalam  strategi kopetitif berkelanjutan atau sustainable competitive advantage 
(SCA) di rumah sakit Annisa. Hal – hal yang diujikan dalam  penelitian  ini  adalah 
komunikasi dokter-pasien, kepercayaan, dan komitmen. 
Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode analisis jalur atau Path Analysis 
dan hasilnya menunjukan bahwa variabel komunikasi dokter pasien, kepercayaan, dan 
komitmen menjadi penentu dalam strategi kompetitif berkelanjutan atau sustainable 
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